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NOTICIÁRIO 
HO!vI ENAG M A 11EMóRIA DE GIOCONDA MUSSOLINI 
P ron1ovida pela U nivcr id ade de São P au lo, P ontifí cia Uni ver idade Católica e 
A .. ocia --ão Bra ilcira de Antropologia, realizou- e no Tuquinha ( PUC / SP ), dia 1 O 
ue novemb ro de 1981, ceri m ô nia cm horn enage n1 à memór ia de Gioconda Mu o lini . 
P o nd o em de staque o sig nific ado de sua obra científica, a sua atua ção como pr ofe ora 
de Antr opo logia da l JSP e evoca ndo o a pectos ca ttvantc de sua per onalid ade, fa -
lara m os Profs. Ru y Coelho (pel a USP), Antoni o Au gusto Ar a nt es (pela ABA) e 
J o ildete Con or te (pe la PU C) . Al ém do ora dore , p,1rticip ou d a me a o Pr of. 
Pau l Arbou e-Ba tide, anti go n1estre francê da homena gea da. Os tr abalho s fora m 
pre idiJos pc]o P rof. Edgard Carone, que ta mb ém organizo u uma coletânea de text o 
de Gioconda Mu solini , prefaciad'1 por Antonio Ca ndid o (Ensaios ele Ant ropo logia 
lnfl ígena e Ca içara. Ri o de J aneir o, P az e Terra, 1980) . 
* 
HOMENAGEM À :tvIEMORIA DE DU GLA S TEIXEIRA MONTEIRO 
A Secret ari a do Negó cio da Educação do E tado de São P aulo prestou home-
nagem à memória do Pr of. Du gla Teixeira Monteiro, dando o seu nome à E cola 
E tadu al de 19 Grau de Campo Limpo, loca lizada à rua Oscar Campiglia, 89 (Jar-
dim Piracuamn) , nesta Capita l . 
N o dia 27 de novembro de 1981 , às 15 horas diretoria, docente .. e aluno . daquele 
e tabelccimento rea lizaram ceri n1onia e pecial par a inauguração do retrato de seu 
patrono na Biblioteca da E cola. a opo rtunid ade, falara m, de taca ndo a qualidades 
do homenageado, a Prof~ Maria da Glória Camargo Veiga ele Castro, diretor a da Es-
co la e a Pr of~ I lza Gouveia Carvalho, Su pcrvi ora de En ino da 179 D elegacia de 
.,n ino de Capital. Agradecendo a homenagens, u~aram, da palavra o senhor 
Heber Tei"\eira J\1 ontciro en1 nome da f an1ília do Prof. Du glas, e Prof . Dr. Azi Si-
mão, c1n nome do Dep arlJ mento de Ciências Sociai s da USP. 
* 
X III R EUN IÃO BRA lLE IRA D E ANTRO POLOG IA 
Realizou - e cm São Paulo, de 4 a 7 de abri] de 1982, a Xl ll Reuni ão Bra ileira 
de Antropo logia promovida pel a A sociação Bra ileira de 1\ ntropologia e organizada 
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pela Prof~ Eu nice Ribeiro Durhan1, T>rcsicJcntc da ABA , com a colaboração do c;e-
guinlc s proft; "'Ores: Bela Fcld n1an Bianco, Carn1cm Cin ira Nl acc do J>. de 1v1orae':i, 
C~élia 1.:\~rreira Pcnco . Josilu cth G. Co nsor te , Ren a te Bri gitte Viertlcr , J{uth Co rrea 
.., 
] .. cite Cardo ·o, Silvia Cai uby Novae s, Gita Gin, José Guilherme C. 1,.lagnani, Liana 
Salvia 1-.rindade , Plíni o Silva ·relle , Renato da Silva Quciróz , Tcrcz a I). R . Ca ldeira, 
i\n1ad eu Du arte Lanna e .L far ia Aracy de Pá<lua Lop es da Silva . 
D a agenda da R euni ão con taran1 qu atro mesas-redond a , du as conferências, 18 
gru pos de tr aba lho dua s co muni cações livr es, reuniões extraordinárias, um co njunto 
de atividades pa ralelas (exibição de f ilme s, 1,rojeções de slicles, expo sições etnográfi-
cn<., etc.) , a lén1 da As se1nbléia Gera l, par a a eleição da nova diretori a e no vos men1-
bro do Co nselho C ientífi co para o biênio 1982-1983. A , ativid ades cientifica s e a 
A ssembl éia Geral for am realizada s no can1pus da U niver idade de São Paulo (Pr édio s 
de Ciê ncia So cia is e Geografia e Hi stóri a ) . 
PROGRAMA 
Abertura 
Na abertura solene , que teve lugar no Auditório Paulo de Tar so (Tuqui nh a), da 
Pontifíc ia Univer sidade Católic a de São Paulo , foram prest ada hom enagen s aos an-
tropólogo Ego n Sch aden, Darcy Ribeiro , Lui z de Cas tr o F ar ia e Rob erto Cardo so de 
Oliveira cn1 rcconheci1nento pela contribuição de cada qual deu à pesquisa , ao ensino 
e à divulg ação da Antropologia no Brasil. Na ocas ião, o Prof. Ego11 Schade11 mere-
ceu referência especial pela fundação da R ev ista de Antrop o log ia, que , em 1983, com-
pleta rá 30 ano de vida. 
Aind a, na se ão de abe rtura foi f eito o lançame nto do !.1 <1rpa Etno-lzistórico (/e 
Curt 1Vin1u e11c/aju, pelo Mu seu Nacional, FIBGE e Fund ação Pró-M en1ória. Na oca-
ião, convidado pela Presidente da ABA , Prof Zl E unice Ribeiro Durharn , falou o 
Prof. Egon Schaden, que traçoll o perfil do cientí sta N in1uend aju , teceu considerações 
a re peito do significado do lanç an1ento da obr a e insistiu na necessidade de ser pu-
blicada no Bra sil a vasta produção etnológica de Nimuendaju, toda editada no Exte-
rior e, por isso, de sconhecida dos jovens antropólog os brasileiros. 
~1esas-redondas 
1. Os í ndio s e a Cidadania 
Coordenadore : Prof ~ Lux Vida l (US P) e Comi ssão Pró-índio de São Pa11lo 
2. A Cultura Negra no Bra sil, Hoje 
Coordenadore s : Prof . João Bapti sta Borge s Pereira ( USP) e Olympio Serra 
(IS PHAN) 
3. Sistemas Cognitivos em uma Per spectiva Comparativa 
Coordenadores: fJrof<,1s Gilberto Ve lho (Mu seu Nacional) e Ruth Cardoso (USP) 
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4 . A C' o n ~ t ruç ão d a Ide n t ida d e e n1 ~ o e i e d a d e~ T n d í g ena.., . 
oor dcnad re. : Prof';. Il oq ue de 13,1 rro~ La raia e 1\ l ida R a n10 ~ ( U B) . 
o nf erência~ 
1 . P er pcctiva da Políti .. a B ra i)eira 
l)r of. Fernando 1-Ienriquc ardo o ( US P-
2. O ln1pacto da R evol ução d e 30 ~ob re a ultu ra Br a ileira 
P rof. Antonio âncJido de ~fcllo e Souza (US P ) 
R cuniõc · .. ~pec1a1s 
l . Ética cicn t í fica e Prática de })c'->q u i: a 
oordcna d ora: Profa. Eu n ice Pibcir o Du rhan1 (U P ) 
2 . · R claçõc da 1-:u AI con1 Antr o pólo go~ que Tr abalham co m r upo Jndígcn ~ 
Coordenadora: J>rof Z1 Eunice Ri beiro Durh am ( U P ) 
r upo · de tr a balho 
1 . Antropologia Atu al da Ãf ri a 
oordenad I e · : ProL. ar l Moreira crrano e K abt!ngelc 1un anga 
2 . Antrop o lo gia do an1pc in a to 
Coordcnadore : f>rof . Ly gia iga ud e 1oacir Paln1cira 
3 . Antropo logi a jurídica 
oo rd enadore · : Pr of . ,t a rgari<la ~l oura e Roberto h i rlcy 
4. Antropologi a da Medici na 
COO r d ena d O r C : p r O f . J O 5 é L ll i 5 cJ O~ a n t O e ] O S é G l1 Í J h e f n H.~ C . lvl él g íl a íl i 
5. Ant ropologia da Mulher 
Coordenad ore · P rofª ~l a ria 1Jui7 a Hc ilborn e 'T'crc~a C aldeir a 
6. Antropol og ia rbana 
Coorden ador: Prof . Rub cn Oliv en 
B ar ragcns " I ndígen as 
' 
e o rupos 7 . 
Coordena dor: Pr of. il vio Coe lho do ~ antas 
8. O D e~vio en1 Quest ão 
oor d cnadorc s: Pr of\ . , il bcrto c l ho e P ctcr - ry 
9 . O ·n) ino da Antr polo gia 
Coordenadore<i: Pr of\ . J º"' ild cth Gon1e~ C'on~ortc e 'T'halc ' le ,\ ,cvcdo 
1 O . , .. ·a m í J i a e C .. J a~ \e o e ia 1 
o o 1 d e na d o r ~, : Prof. 13 e l ~ 1 J-.' e 1 d n 1 ; 1 n B t ~, n e o 
11 . () \ G rupo 'T\1pi Atuai ~ 
Coor<lt:nadore~: Pr of'). Lu x 1dal e lloquc de Bll rr o~ I :1raia 
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12. Idcntid Jde e Representação 
Coorden adorn Profa . Lia J\fachado 
13. ?\f ú ica Populc. r e Mú sica Indígena 
Coorden adores: Prof s . Anthony Seeger e Raf ael Jv1enezes Bastos 
14. Pesquisa Linguí stica e Educação Indígena 
Coordenadores: Profs. Yonne de Freita s Leite e Aryon Dall'lgna Rodrigue s 
15. Política Cultural e Raízes do Simboli n10 
Coordenador: Prof. Antonio Augusto Arantes 
16. A Questão do Negro 
Coordenadore : Profs. Irene Barbo sa e Renato da Silva Queiroz 
17. R e 1 ig iões Afro- B r asilei r as 
Coordenadores: Profs. Roberto J\1otta e Vivaldo Costa Lima 
18. As Sociedades Indígenas e a Sociedade Nacional: A Experiência de Outros Paí ses ._ 
Coordenadora: Prof? Alcida Ramos 
.i\ Assembléia Geral aprovou nomes de novos associ ados e elegeu o novo Conselho 
Diretor , que ficou a sim constituído: 
Diretoria 
Presidente: Gilberto Alves Velho ( MN / UF RJ ) 
Sec retário: Roque de Barros La raia (U nB) 
Tesoureiro: I\'1aria Ro silene Barbosa Alvim (ICS / UFRJ) 
Conselho Científico 
Eunice Ribeiro Durh am (ex -pre sidente) (USP, SP) 
Antônio Augusto Arantes (UNICAMP, SP) 
Carmem Sylvia Junqueira de Barros (PUC-SP) 
Eduardo Diat ahy Bezerra de Menezes (UFC, CE) 
Pedro Agostinho da Silva (UFB BA) 
Raymundo Heraldo Maués (UFP, PA) 
Roberto Cardoso de Oliveir a (UnB, DF) 
Ruben George Oliven (UFRS SC) 
Ruth Correa Leite Cardoso (US P, SP) 
Thales de Azevedo (UF B, BA) 
Yonne de Freitas Leite (MN / UFRJ, RJ) 
A XIII Reuni ão Bra ileira de Antropologia foi realizada com o patrocínio da 
Coodenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CN Pq) . Con-
tou, ainda, com a colaboração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ln -
tituto de Filosofia e Ciências Hun1anas da Universidade Estadual de Campinas e Fun-
dação Pró-Memória. 
